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Film merupakan salah satu karya seni audio visual yang bertujuan menyampaikan 
pesan dan informasi secara kreatif dan menarik. Pada sebuah pengerjaan film, 
editor dapat dikatakan sebagai sutradara kedua. Editor bekerja pada tahap pasca-
produksi yaitu setelah pra-produksi dan produksi sudah terlaksanakan. Setelah itu 
editor melakukan editing gambar dan suara yang telah di rekam pada saat syuting, 
dengan menggunakan teknik-teknik editing seperti cut-to-cut, pacing, cut-away, 
continuity dan teknik dasar editing lainnya. Editor juga memberikan bermacam 
variasi untuk dipilih oleh sutradara dan produser, setelah mendapatkan hasil akhir 
atau fine cut editor melakukan proses akhir yaitu finishing menjadi sebuah film.  
 
Anjing Kampung merupakan film pendek yang bergenre drama tragedi, 
maka disini editor berperan penting dalam mewujudkan ide sutradara menjadi 
sebuah film pendek. Teknik editing yang digunakan yaitu penyusunan cut-away 
dan continuity, untuk menjaga intensitas dalam film Anjing Kampung melalui 
karya seni audio-visual berupa film pendek.  
  








A movie is one of works of art audio visual which aims to convey a message and 
information in creative ways to cope with and interesting. In a film production, 
the editor can be as the second director. The editor works at the post-production 
stage ie after pre-production and production has been carried out. After that the 
editor of do editing images and sound that which it had in record at the time of 
filming, by the use of techniques editing as cut-to-cut, pacing, cut-away, 
continuity and techniques basis of the editing. The editor also for giving it well as 
variety of variation to be chosen by the director and producer, after getting the 
final result or fine cut editors do the final process which is finishing into a movie. 
 
Anjing Kampung is a short movie genre drama tragedy,  so here the editor 
played an important role in creating ideas into a short movie director. Editing 
techniques used the organization of cut-away and continuity, to maintain the 
intensity in the film Anjing Kampung through audio-visual artworks in short 
movie. 
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